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El transporte urbano de carga es un aspecto fundamental en el desarrollo de un país, afectando su 
economía y la calidad de vida de sus habitantes. Considerando el objetivo de alcanzar una 
logística urbana sustentable, donde la sustentabilidad considera las dimensiones de eficiencia 
económica, equidad social y reducción del impacto sobre el medio ambiente. En este trabajo se 
presenta una revisión bibliográfica de las principales políticas que apuntan a conseguir un 
transporte de carga urbano sustentable. Comparando las distintas medidas con el objetivo de 
poder, posteriormente, analizar su eventual aplicación en la realidad chilena. 
 





Urban freight transport is a fundamental aspect in the development of every country, affecting its 
economy, but also, the life of its inhabitants. Considering the objective of achieving a sustainable 
urban logistics, where sustainability implicates the dimensions of economic efficiency, social 
equity and reducing the environmental impact. This paper presents a literature review of major 
policies that aim to achieve a sustainable urban freight. Comparing these measures in order to 
analyzed the eventual application of some of them in the Chilean reality. 
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